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八．
経
済
皐
エ
り
見
、
た
る
現
代
観
白
井
敏
ま住
今
回
経
済
援
舎
に
於
て
雑
誌
護
行
仁
就
き
明
か
現
下
の
経
掛
献
勢
に
付
き
早
見
や
逮
d
得
る
機
舎
や
奥
へ
ら
れ
私
の
最
も
欣
快
に
存
す
る
次
第
で
あ
る
。今
日
世
界
は
各
国
共
に
不
景
気
針
策
に
拍
車
を
掛
け
園
内
統
制
に
腐
心
し
て
ゐ
る
現
献
に
あ
る
の
で
あ
る
・
誠
に
経
済
界
は
揮
沌
の
極
に
蓮
し
τ
ゐ
る
の
観
が
あ
る
。
却
も
資
本
主
義
枇
舎
な
如
何
に
普
鹿
す
べ
き
や
の
問
題
は
等
し
く
鰹
梼
患
者
並
に
少
く
と
も
経
済
撃
に
興
味
令
寄
せ
る
者
ω心
や
寄
せ
る
所
で
あ
る
。
統
制
経
済
の
如
き
も
そ
の
一
つ
の
現
は
れ
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
一
に
統
制
二
に
杭
制
E
叫
ば
れ
て
ゐ
る
今
日
の
如
何
な
る
患
者
も
統
制
と
は
何
か
叉
如
何
な
る
企
業
に
統
制
金
銭
す
べ
き
ゃ
に
就
て
充
分
考
慮
せ
歩
し
て
徒
じ
世
論
に
か
ら
れ
統
制
冶
主
践
す
る
の
翻
あ
り
誠
に
私
の
遺
憾
に
存
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
有
も
襲
、
に
首
る
や
憤
重
金
以
て
矯
す
じ
非
ら
ぎ
れ
ば
災
ひ
そ
後
世
に
残
す
の
み
に
し
て
益
が
な
い
の
て
あ
る
。
由
来
日
本
人
は
所
謂
熱
し
易
〈
冷
め
易
し
で
何
か
事
起
る
や
そ
れ
ぞ
頑
強
に
主
張
蜜
現
す
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
止
ま
ぬ
と
云
ふ
長
所
で
も
あ
わ
旺
又
短
所
と
も
云
ふ
べ
き
岡
民
性
や
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
よ
り
順
次
資
本
主
義
の
批
判
や
行
ふ
こ
と
と
す
る
。
世
に
は
現
在
の
耽
勢
の
み
よ
う
じ
て
資
本
主
義
経
滴
世
舎
の
是
非
ル
一
批
判
し
而
も
只
患
に
そ
の
非
を
取
上
け
て
資
本
主
義
経
済
吐
曾
の
撲
誠
を
期
せ
ん
止
し
τゐ
る
。
凡
そ
人
聞
は
喉
も
E
過
ぎ
れ
ば
暑
さ
を
忘
れ
る
と
で
も
言
は
ん
か
過
去
に
於
げ
る
艶
多
の
恩
恵
ぞ
忘
れ
て
只
現
肢
を
の
み
見
τ云
々
す
る
＠
即
ち
資
本
主
義
は
現
代
に
於
て
惜
悪
と
反
感
と
の
封
象
と
な
り
つ
る
あ
る
G
然
し
資
本
主
義
は
結
封
的
に
も
相
劉
的
に
も
鶴
多
の
功
積
巻
暴
け
て
ゐ
る
。
誌
に
絶
封
的
と
は
翠
に
資
本
主
義
そ
れ
白
轄
を
抽
象
し
て
考
へ
る
も
そ
の
矯
し
た
る
業
績
が
永
久
に
時
間
る
事
や
意
味
す
る
。
相
封
的
と
は
資
本
主
義
会
社
曾
進
化
の
一
過
程
と
し
て
見
ゐ
時
に
漸
て
来
る
べ
き
d
弐
の
段
階
に
劃
し
て
須
要
の
準
備
を
整
へ
る
事
在
意
味
す
る
。
カ
1
ラ
イ
ル
、
フ
ス
キ
ン
等
が
十
九
世
紀
の
中
葉
に
於
て
資
本
主
義
や
憎
悪
し
等
ろ
中
世
の
昔
に
枇
曾
を
引
き
戻
さ
ん
と
し
に
る
が
如
き
は
菅
に
枇
舎
進
化
の
過
程
や
無
闘
す
る
の
み
な
ら
歩
資
本
主
義
の
弊
害
に
肢
惑
し
て
そ
の
功
積
h
q
認
め
る
に
容
で
あ
る
と
の
管
め
や
涜
れ
な
い
。
然
ら
ば
資
本
主
義
の
功
績
は
何
で
あ
る
か
。
一
言
に
し
て
号
一
口
へ
ば
現
代
の
物
質
文
明
を
建
設
し
た
と
言
ふ
こ
主
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
十
八
世
紀
に
英
園
の
産
業
革
命
に
端
守
護
し
諸
産
業
の
機
械
化
は
迭
に
工
場
制
度
の
確
立
L
T
見
K
G
而
し
て
工
場
制
度
の
確
立
は
資
本
家
並
に
企
業
家
或
は
弊
働
者
の
出
現
と
な
り
利
潤
獲
得
の
利
己
的
動
機
に
よ
る
産
業
の
裂
建
と
な
っ
た
の
で
あ
る
・
若
し
資
本
主
義
駐
舎
の
出
現
在
見
な
か
っ
↑
円
な
ら
ば
今
日
の
粧
掛
枇
舎
は
如
何
で
ゐ
る
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
依
然
と
し
て
中
松
的
経
掛
枇
合
ぞ
股
出
し
得
予
極
め
て
幼
稚
な
経
済
社
舎
や
構
成
し
居
る
に
逗
ひ
な
い
。
資
本
主
義
の
出
現
は
吾
人
の
経
済
生
活
に
直
接
聞
接
じ
そ
の
影
響
を
輿
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
資
本
主
義
枇
舎
は
今
日
多
〈
の
人
か
ら
非
難
ぞ
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
資
本
主
義
は
前
越
の
如
き
艶
多
功
績
を
需
せ
る
は
何
人
も
認
め
る
所
な
れ
r他
聞
に
於
て
幾
多
の
弊
害
を
醗
生
し
た
。
物
質
文
明
が
繁
柴
し
た
な
ら
ば
人
類
全
躍
は
そ
の
思
嘉
に
均
需
し
て
人
皆
泰
平
ぞ
謡
歌
し
和
樹
木
天
地
に
漉
る
替
な
る
に
拘
ら
歩
下
暦
階
般
じ
憎
悪
と
反
感
と
が
禰
捜
し
上
蔚
階
扱
に
不
安
と
陰
暦
と
が
消
え
や
ら
ぬ
は
何
故
で
あ
る
か
。
利
調
は
資
本
主
義
経
済
の
最
高
の
目
的
で
あ
る
叫
そ
れ
は
凡
ゆ
る
経
済
人
を
活
動
せ
し
め
る
目
的
原
因
と
な
り
粧
消
護
展
の
積
粁
で
も
め
っ
氏
。
従
っ
て
そ
の
経
済
社
曾
の
歴
史
的
個
性
は
悉
く
此
の
利
潤
に
合
理
的
な
。
に
起
因
し
其
の
経
済
的
害
認
も
世
曾
的
普
悶
も
亦
乙
の
利
潤
に
基
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
凡
そ
資
本
家
は
利
潤
獲
得
の
錨
仁
多
額
の
資
本
ぞ
投
下
し
て
産
業
や
経
営
し
て
ゐ
る
が
そ
の
利
潤
率
ぞ
高
め
る
需
に
は
一
方
で
は
出
来
る
冗
け
共
の
生
産
費
ぞ
引
下
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
附
労
働
僚
件
や
引
下
け
る
刺
戟
を
絶
え
宇
受
け
て
ゐ
る
。
他
方
共
の
綿
盆
金
を
増
加
す
る
箆
に
泊
費
者
仁
出
来
る
花
け
高
〈
賓
め
つ
け
な
け
れ
ば
芯
ら
な
い
。
即
ち
利
潤
は
賓
買
に
よ
っ
て
賓
現
さ
れ
て
ゐ
る
ο
一つは
九
ご
O
賃
銀
の
低
下
に
よ
る
努
働
者
の
搾
取
で
あ
り
他
は
慣
格
の
引
上
け
に
よ
る
消
費
者
か
ら
の
搾
取
で
ゐ
る
。
此
蕗
に
於
て
弊
働
者
に
封
し
人
間
的
紐
帯
の
代
り
に
現
金
の
紐
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
之
れ
勢
働
の
商
品
化
が
叫
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
蓋
し
機
械
の
出
現
は
古
き
？
ニ
ユ
ア
ハ
ク
チ
ヤ
に
於
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
努
働
者
の
主
観
的
分
業
は
消
失
せ
て
機
構
そ
の
も
の
の
部
分
作
業
が
或
は
機
械
聞
の
分
業
と
云
ふ
形
や
取
句
生
産
機
構
内
に
於
げ
る
一
五
は
J
客
観
的
分
業
と
な
b
斯
く
し
て
生
産
過
程
は
所
謂
物
化
し
客
観
化
し
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
人
聞
は
益
々
貨
幣
に
釘
サ
る
欲
望
は
増
大
し
利
益
の
前
に
は
遺
稿
義
理
人
情
は
な
い
と
云
ふ
感
や
有
す
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
質
は
最
近
不
景
気
の
深
刻
化
と
共
に
益
々
顕
著
に
し
て
私
が
此
の
鹿
に
く
冗
／
、
と
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
此
時
統
制
経
済
ω必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
ο
資
本
主
義
は
現
在
凡
ゆ
る
ポ
イ
ン
ト
か
ら
民
衆
の
生
活
や
塵
迫
し
資
本
家
の
努
働
者
に
封
す
る
搾
取
で
あ
る
。
従
っ
て
民
衆
が
自
ら
を
防
衛
し
自
ら
を
解
放
ぜ
ん
と
す
れ
ば
生
産
か
ら
消
費
じ
到
る
凡
ゆ
る
段
階
に
於
て
又
生
産
及
消
費
そ
可
能
な
ら
し
め
て
ゐ
る
凡
ゆ
る
企
業
に
於
て
資
本
主
義
経
済
と
封
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
同
家
は
重
要
産
業
や
掌
撞
統
制
し
現
代
の
資
本
主
義
的
に
皆
ま
れ
て
ゐ
る
凡
ゆ
る
経
済
活
動
を
携
常
し
？
ヲ
と
し
て
ゐ
る
。
而
も
そ
の
護
疲
過
程
に
於
て
は
種
々
の
限
界
が
あ
ら
う
と
も
最
後
に
は
凡
ゆ
る
経
済
活
動
や
措
賞
し
て
資
本
主
義
経
済
や
止
揚
す
る
事
ゆ
管
理
想
と
し
て
ゐ
る
。
之
れ
統
制
経
椀
の
本
質
で
あ
る
。
即
ち
統
制
経
済
と
は
閤
家
或
は
公
共
圏
惜
が
私
経
隣
の
経
済
的
活
動
に
封
し
て
公
共
の
立
場
よ
り
或
る
制
限
を
加
へ
間
利
民
一
隔
の
詩
に
経
済
行
潟
は
長
早
私
替
を
許
さ
歩
同
家
又
は
公
共
園
開
の
澗
自
の
計
聾
の
下
に
杢
間
の
利
径
の
震
に
経
替
が
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
嘗
っ
て
ペ
ン
タ
ム
は
最
大
多
数
の
最
大
幸
鵡
を
主
張
し
た
が
民
の
岡
利
民
踊
の
資
現
に
営
っ
て
こ
の
原
則
は
大
切
で
あ
る
。
査
し
園
民
会
醸
の
幸
踊
ぞ
計
る
場
合
に
共
鹿
に
幾
分
の
犠
牲
者
が
存
す
る
こ
と
は
魔
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
如
何
な
る
純
情
枇
舎
を
構
成
す
る
な
ら
ば
こ
の
目
的
が
資
現
し
得
る
や
の
問
題
が
生
・
チ
る
。
こ
の
問
題
に
就
τの
解
答
は
私
如
き
洩
薄
な
も
の
に
は
な
し
難
き
所
に
し
て
又
如
何
な
る
思
想
豊
富
な
者
に
し
て
も
個
人
の
力
を
以
て
は
困
難
な
り
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
考
へ
る
に
祉
曾
の
根
本
問
題
の
解
決
の
鍵
は
思
想
上
並
に
精
神
上
に
存
す
る
も
の
と
信
歩
る
。
翻
っ
て
現
下
の
欣
勢
を
つ
ら
／
＼
見
る
に
多
く
の
矯
政
者
は
そ
の
政
策
上
現
代
世
舎
人
の
思
想
並
に
道
徳
の
混
乱
ぞ
殆
r考
是
に
置
か
が
d
徒
ら
に
経
済
政
策
会
以
て
一
騎
に
こ
の
混
凱
せ
る
吐
舎
や
改
革
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
が
あ
る
。
之
を
警
ふ
る
に
土
蓋
の
な
き
家
な
る
の
間
L
T
呈
し
て
ゐ
る
＠
惟
ふ
に
現
代
経
済
枇
舎
の
改
革
は
先
づ
以
て
現
代
人
の
思
想
設
に
道
徳
の
改
革
よ
り
始
む
べ
き
で
あ
る
と
信
守
る
。
こ
の
殺
臨
時
よ
り
し
て
義
務
教
育
延
長
祭
の
如
き
先
づ
以
て
箆
現
す
ら
は
有
窓
畿
な
り
と
思
ふ
。
抑
も
現
代
人
は
．
利
己
的
蜘
概
念
に
し
て
只
、
利
潤
の
獲
得
に
吸
k
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
前
に
述
べ
十
円
知
く
道
徳
令
無
観
し
で
も
一
腸
利
己
的
に
活
動
ぜ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
が
現
下
の
欣
勢
で
あ
る
。
か
‘
る
粧
品
開
に
於
て
岡
家
が
如
何
な
る
立
派
な
政
策
九
ぜ
以
て
枇
合
改
革
を
な
さ
ん
と
す
る
も
失
敗
は
火
L
T
見
る
よ
り
も
明
白
で
あ
る
。
此
底
に
於
て
私
は
も
う
一
度
中
位
翻
L
T
考
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
中
世
枇
舎
に
於
け
る
人
間
的
欄
係
の
如
何
に
美
し
か
っ
た
か
令
一
品
目
同
し
て
諸
君
の
再
考
L
T
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
ω
勿
論
中
散
の
経
憐
枇
合
会
見
て
直
ち
に
現
代
の
複
雑
化
し
た
批
舎
に
そ
の
組
織
並
に
精
神
h
z
普
及
ぜ
し
め
ん
と
す
る
は
患
の
如
き
翻
が
な
い
で
は
な
い
。
併
し
な
が
ら
此
践
に
諸
君
の
注
意
な
喚
起
し
に
い
の
は
資
本
主
義
の
荒
般
は
中
世
的
な
経
済
散
命
官
b
T
1
2
く
裂
し
て
仕
舞
っ
た
が
そ
れ
は
数
量
的
に
悉
く
全
部
の
経
済
L
T
資
本
主
義
化
し
た
の
で
は
な
い
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
恰
も
動
物
は
進
化
し
τも
前
段
階
の
諸
要
業
が
共
健
時
間
っ
て
ゐ
る
綴
じ
純
情
枇
舎
に
も
さ
う
し
た
遺
物
は
常
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
奴
て
・
本
佼
問
教
授
は
共
の
箸
純
情
史
研
究
に
於
て
中
世
枇
合
税
ぞ
次
の
如
〈
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
・
。
「
今
日
も
倫
尖
塔
天
に
沖
す
る
ゴ
シ
ッ
ク
の
ド
l
ム
は
中
世
柑
紳
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
の
中
に
統
一
さ
れ
た
る
紳
へ
の
思
慕
繊
細
な
る
感
情
の
表
現
た
る
特
妹
な
様
式
が
さ
う
で
あ
る
許
b
で
な
t
一
の
建
鋭
的
構
造
自
盟
品
川
中
世
世
界
硯
そ
の
も
の
で
あ
る
。
あ
ω感
情
豊
か
な
紛
冊
子
．
美
L
－at
彫
刻
と
同
じ
く
一
の
煉
一
九
に
綿
分
と
し
τの
地
位
が
府
内
へ
ら
れ
一
の
目
的
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
ド
l
ム
な
構
成
し
て
ゐ
る
。
又
現
在
及
彼
岸
金
通
じ
で
紳
L
T
故
高
の
首
長
と
す
る
紳
ω閤
が
あ
り
現
世
に
紳
の
代
表
者
た
る
法
王
b
T
首
長
と
し
て
全
人
舗
の
教
舎
が
あ
り
更
に
段
階
の
低
い
世
界
と
し
て
皇
帝
令
官
民
と
す
る
問
一
み
が
あ
る
。
関
門
家
の
下
に
都
市
村
落
と
之
L
T
構
成
す
る
民
衆
が
あ
る
＠
之
れ
締
り
人
類
の
み
な
ら
今
山
川
草
木
と
雌
も
悉
く
紳
の
創
造
「
い
な
る
も
の
に
し
て
よ
り
不
完
全
な
る
も
の
は
完
全
な
も
の
に
役
立
っ
た
め
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
即
ら
土
は
槌
物
に
組
物
は
動
物
に
動
物
は
入
聞
に
役
立
つ
事
ぞ
使
命
と
し
て
る
＠
設
に
主
髄
u
A
び
客
偲
ω統
一
が
め
る
」
t
。
斯
〈
の
如
－ad
悶
髄
概
は
中
世
の
常
識
で
あ
っ
た
が
そ
れ
は
ま
働
省
の
中
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
「
人
は
一
つ
韓
に
多
く
の
肢
あ
れ
ど
、
凡
て
の
肢
そ
の
運
用
巻
同
じ
う
せ
ぬ
如
く
我
等
も
多
〈
あ
れ
ど
キ
F
ス
ト
に
あ
り
て
は
一
つ
障
に
し
て
各
人
互
に
肢
に
る
な
り
。
」
誠
に
こ
の
言
の
如
く
の
・
氏
自
自
己
は
駐
曾
や
定
義
し
て
「
各
個
人
の
関
係
の
皐
な
る
鵠
和
で
は
な
く
各
成
員
聞
に
存
す
る
心
的
相
関
作
用
で
あ
る
o
」
と
雪
一
一
っ
て
ゐ
る
。
故
に
圏
髄
が
出
俊
酷
で
あ
り
部
分
た
る
個
人
は
之
に
従
属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
園
躍
は
個
人
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
が
個
々
の
個
人
と
は
猫
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
＠
従
っ
て
人
聞
は
会
人
格
そ
暴
け
て
国
家
批
舎
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
同
じ
償
値
の
平
田
の
生
活
で
は
枇
舎
の
利
益
は
常
に
個
人
の
利
益
に
優
先
し
て
ゐ
る
。
「
集
園
の
公
益
は
個
人
利
義
よ
り
も
よ
り
大
き
く
・
よ
り
紳
翌
で
あ
る
」
止
の
原
則
は
聖
ト
マ
ス
の
文
献
の
到
る
底
に
繰
返
さ
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
中
世
都
市
に
於
て
は
職
人
及
び
商
人
は
自
ら
一
の
経
済
単
位
と
し
て
そ
の
生
活
に
責
任
や
持
ち
．
従
っ
て
自
ら
家
族
の
震
に
生
活
の
資
源
を
得
そ
の
基
礎
と
し
τ私
有
財
産
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
に
。
此
鹿
に
於
て
中
世
に
於
て
は
貨
幣
の
資
本
化
や
極
力
防
止
し
た
の
で
ゐ
る
。
殊
に
職
人
建
は
創
作
と
し
て
の
生
産
勢
働
ぞ
何
鹿
ま
で
も
象
重
し
所
謂
名
人
気
質
令
遺
憾
な
く
護
揮
せ
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
o
従
っ
て
彼
等
は
間
に
合
は
せ
の
商
品
を
作
る
事
ぞ
最
高
の
不
面
目
と
考
へ
、
而
し
て
彼
等
は
常
に
公
共
的
意
識
に
燃
え
、
市
民
会
穏
に
最
色
艮
き
財
貨
巻
安
廉
な
値
そ
以
て
供
給
す
る
任
務
を
有
し
て
ゐ
大
。
斯
の
如
く
相
互
扶
助
精
紳
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
一
位
舎
は
隣
人
愛
、
友
愛
で
あ
る
が
そ
れ
は
単
に
個
人
聞
の
関
係
に
終
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
劃
立
す
る
個
人
は
絶
自
に
封
立
す
る
も
の
で
は
な
く
紳
の
固
な
る
全
部
に
於
け
る
部
分
と
の
閲
係
で
あ
る
。
従
て
友
愛
は
直
ち
に
全
部
で
あ
り
共
の
主
な
る
紳
へ
の
愛
と
謹
が
り
そ
れ
か
ら
流
れ
出
で
る
と
共
に
そ
れ
に
障
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
最
高
の
道
徳
は
紳
へ
の
話
、
即
も
会
部
へ
の
愛
で
あ
る
が
こ
の
事
は
決
し
て
白
己
の
愛
ぞ
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
巾
世
人
の
批
舎
に
謝
す
る
愛
と
現
代
人
の
そ
れ
と
比
ぺ
る
時
．
我
々
は
盛
念
な
が
ら
天
地
雲
泥
の
差
や
見
る
の
で
あ
る
＠
之
れ
は
現
代
人
が
位
舎
は
皐
な
る
個
人
の
集
り
に
過
ぎ
ぬ
と
云
ふ
誤
れ
る
枇
舎
観
念
よ
り
出
費
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。
凡
そ
吐
舎
ぞ
枇
曾
・
に
ら
し
め
る
も
の
は
心
的
相
関
作
用
で
あ
る
。
人
が
有
意
義
の
行
篇
会
話
す
と
し
て
も
そ
れ
が
濁
立
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
斯
の
如
き
人
が
如
何
じ
多
〈
集
h
り
居
る
と
し
て
も
枇
曾
ぞ
構
成
し
て
ゐ
る
と
な
す
こ
E
は
出
来
な
い
。
か
：
。
行
筋
が
直
接
に
若
く
は
間
接
に
相
互
に
影
響
を
及
陪
す
に
及
ん
で
始
め
て
一
枇
舎
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
撚
ら
ば
現
代
駐
舎
じ
か
、
る
相
互
扶
助
精
神
は
絶
無
か
と
言
ふ
に
さ
う
で
は
な
い
。
寄
人
の
日
常
生
活
に
於
日
し
そ
の
衣
食
住
の
一
つ
と
し
て
自
給
自
足
的
な
満
足
を
得
る
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
人
聞
は
日
常
生
活
の
必
需
品
の
需
給
関
係
に
於
て
相
互
扶
助
的
活
動
身
魚
し
て
ゐ
る
。
元
来
資
本
主
義
社
舎
に
於
て
は
生
産
の
目
的
原
因
は
自
己
の
消
費
に
充
つ
る
の
で
は
な
〈
多
分
の
戯
曲
利
観
念
あ
り
と
も
他
人
に
財
貨
守
分
配
す
る
こ
と
に
ゐ
る
0
1
斯
く
て
現
代
に
於
て
さ
へ
も
自
然
界
の
寓
物
は
悉
く
相
互
依
容
性
じ
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
現
代
世
合
じ
於
て
は
各
人
は
主
観
的
に
は
融
合
が
計
ら
れ
．
客
観
的
に
は
争
闘
を
な
し
て
ゐ
る
。
即
ち
相
亙
扶
助
精
神
の
中
に
あ
り
て
絶
え
F
る
利
潤
獲
得
争
闘
が
演
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
れ
が
現
代
の
吐
曾
蹴
態
で
あ
る
。
か
：
。
粧
台
献
勢
の
下
に
あ
り
て
政
府
は
産
業
統
制
や
以
て
庶
政
一
新
の
質
現
や
期
し
て
ゐ
る
。
日
は
く
燃
料
闘
策
．
日
t
電
力
開
策
、
保
険
閤
策
、
教
育
園
策
、
共
他
等
k
o
然
る
に
現
A
7
・
統
制
の
聾
喧
し
く
一
に
統
制
‘
一
一
に
統
制
と
叫
ば
れ
て
ゐ
る
が
果
し
て
統
制
と
は
何
か
。
先
づ
こ
れ
か
ら
出
穂
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
私
は
統
制
や
消
費
者
擁
護
の
誌
の
統
制
と
解
し
た
い
。
却
も
統
制
経
済
の
目
的
は
消
費
粧
掛
の
改
善
で
あ
る
。
例
へ
ば
電
力
園
器
問
題
仁
し
で
も
そ
の
閤
営
化
の
必
要
は
種
々
な
理
由
よ
り
出
づ
る
も
の
と
し
て
も
そ
の
主
結
は
電
耀
料
の
約
二
割
程
度
の
値
下
け
じ
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
之
を
以
τも
統
制
経
済
の
目
的
が
消
費
者
擁
護
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ゐ
。
併
し
な
が
ら
私
の
見
解
よ
り
す
れ
ば
産
業
統
制
に
就
て
は
‘
電
力
問
題
以
外
に
此
の
機
舎
に
活
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
業
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
企
業
統
制
の
動
機
は
大
い
に
之
や
了
と
す
る
も
そ
の
方
向
を
誤
っ
て
ゐ
る
の
観
で
あ
る
。
勿
論
電
力
の
重
要
性
は
等
し
く
吾
人
の
認
む
る
所
で
あ
る
。
吾
人
の
日
常
生
活
に
於
τ今
日
必
需
品
に
教
へ
ら
れ
て
ゐ
る
電
燈
．
ヨ
タ
オ
は
勿
論
諸
重
要
産
業
の
原
導
力
は
電
力
b
T
不
可
販
な
要
素
と
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
世
に
は
之
れ
や
以
て
直
ち
に
極
端
論
ゃ
な
し
撃
閉
会
電
力
以
外
他
の
嬰
素
の
無
用
論
や
説
い
て
ゐ
る
者
少
か
ら
や
ノ
。
か
お
る
電
力
寓
能
論
者
は
異
に
統
制
の
意
義
や
解
せ
宇
徒
に
世
の
勢
に
風
廃
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
か
閣
の
電
力
事
業
は
今
日
新
く
基
礎
過
程
全
く
な
り
て
之
れ
よ
り
益
々
業
界
の
準
展
会
期
し
て
ゐ
る
折
ホ
折
‘
前
越
の
如
き
単
な
る
理
由
の
み
に
よ
り
τ閤
替
化
冶
主
張
賓
現
せ
ん
と
す
る
試
み
は
誠
仁
撞
憾
仁
思
ふ
所
で
あ
る
。
遁
相
の
主
張
せ
る
電
股
料
二
割
方
値
下
け
の
問
題
は
未
詑
電
力
統
制
の
不
完
杢
な
地
方
農
村
に
於
て
は
有
効
的
資
現
を
見
る
こ
と
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
が
大
都
合
じ
於
て
恐
ら
〈
不
可
能
と
思
は
れ
る
。
今
日
五
大
電
力
合
枇
の
如
き
は
最
大
利
潤
を
獲
得
せ
ん
と
し
て
勢
働
の
搾
取
は
あ
る
と
し
て
も
事
業
の
合
理
化
を
計
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
飲
態
に
あ
わ
て
政
府
が
電
力
闘
替
に
よ
り
て
更
に
電
蛭
料
二
三
回
割
方
の
値
下
け
を
賓
現
し
得
る
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
ぬ
所
で
あ
る
。
元
市
栄
公
企
業
の
不
振
は
従
来
底
k
吾
人
の
耳
目
す
る
所
で
あ
る
。
公
企
業
に
於
て
は
艇
後
嗣
係
者
と
企
業
責
任
と
の
聞
係
が
潟
い
の
で
あ
る
。
特
に
純
器
指
摘
噌
者
た
る
官
僚
は
依
階
に
よ
っ
て
配
列
せ
ら
れ
各
機
限
そ
有
し
比
較
的
巌
密
な
る
規
則
の
下
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
機
敏
な
る
判
断
及
び
熱
心
を
必
要
と
す
る
種
類
の
企
業
に
は
遁
嘗
し
な
い
・
』
と
は
既
に
鰭
震
の
周
知
の
事
賓
で
あ
る
。
一
般
に
過
失
な
か
ら
ん
事
そ
カ
め
新
機
軸
L
T
出
し
危
険
令
官
さ
う
と
は
な
さ
な
い
。
こ
れ
に
就
き
私
の
最
も
私
淑
せ
る
東
京
日
々
・新
聞
一
舷
前
政
治
部
次
回
一
次
大
る
稲
規
一須
庶
民
は
其
の
箸
「仮
袋
閣
策
？
電
力
国
営
L
T
駿
す
」
と
の
中
に
於
τ事
業
の
官
僚
化
の
非
を
解
き
て
次
の
如
t
去
は
れ
て
ゐ
る
。
「
我
が
闘
の
電
力
事
裁
は
今
や
世
界
第
二
枕
の
普
及
殻
総
や
示
し
て
ゐ
る
が
斯
の
如
き
短
期
間
に
斯
の
如
き
発
展
也
管
途
け
た
る
も
の
は
世
界
に
未
だ
全
く
そ
の
例
や
見
ぎ
る
所
に
し
て
こ
れ
一
に
我
が
闘
が
天
惑
の
水
利
に
恵
ま
れ
て
居
る
地
勢
的
闘
係
に
よ
る
こ
と
勿
論
な
る
も
、
こ
の
事
撲
に
閥
せ
ゐ
事
業
家
の
孜
k
替
々
に
る
努
力
に
待
つ
所
多
き
は
宵
b
T
侠
た
，
さ
る
所
で
あ
ら
。
今
悲
し
こ
れ
が
民
営
に
よ
ら
や
’し
て
お
役
人
の
仕
窃
に
放
任
さ
れ
て
あ
り
た
り
と
せ
ば
恐
ら
く
そ
の
護
建
容
は
そ
の
b
T
ば
に
も
五
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
民
畿
な
れ
ば
こ
そ
斯
く
ま
で
に
天
険
金
征
服
し
て
こ
の
殻
民
に
到
慈
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
官
僚
は
皆
こ
の
世
帯
業
会
認
め
こ
れ
ぞ
承
認
し
な
が
ら
恰
も
耳
や
掩
ふ
て
鈴
L
T
盗
ま
ん
と
す
る
が
如
き
態
度
に
出
づ
．
臓
に
御
都
合
主
義
に
出
来
上
り
た
る
も
の
か
な
で
あ
る
と
、
而
し
て
寧
ろ
包
括
事
業
ω民
替
化
L
T
強
調
し
て
腐
ら
れ
る
。
即
ち
電
力
Mm
業
は
世
界
第
二
依
ω普
及
殻
服
務
t
T
示
し
て
ゐ
る
に
反
し
電
話
京
葉
は
誠
に
お
恥
し
く
も
世
界
第
十
七
位
と
い
ふ
綾
惑
の
普
及
率
を
示
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
之
L
T
英
．
米
．
濁
．抽仰
の
諸
国
仁
比
較
す
る
時
は
米
闘
は
六
人
に
付
き
一
機
、
英
．
濁
約
二
十
人
に
付
き
一
機
‘
悌
三
十
五
人
に
付
事
一
一
慢
・
な
る
に
日
本
は
資
に
八
十
人
に
付
き
一
機
と
い
ふ
劣
等
間
並
み
の
普
及
穆
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
加
ふ
る
に
今
M
電
力
事
業
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
幡
町
力
事
業
法
な
る
滋
律
令
以
て
岡
家
統
制
が
行
は
れ
て
ゐ
る
現
燃
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
法
律
令
以
て
充
分
統
制
し
縛
る
や
否
や
は
問
題
で
地
方
に
於
け
る
電
力
普
及
欣
態
よ
り
見
れ
ば
大
い
に
改
世
帯
の
絵
地
が
あ
る
と
忽
は
れ
る
。
私
は
こ
の
機
舎
に
保
険
議
撲
の
統
制
を
一
一躍
研
究
し
て
貰
ひ
た
い
。
滋
烈
な
る
自
由
続
拳
は
保
険
事
業
に
於
て
そ
の
制
限
即
ち
保
険
料
引
下
の
防
止
又
は
最
小
保
険
料
の
設
定
令
隠
的
と
す
る
カ
ル
テ
ル
L
T
費
生
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
保
険
事
業
の
カ
ル
テ
ル
運
動
は
海
上
、
火
災
、
傷
害
．
責
任
等
共
他
の
小
保
険
ι於
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
生
命
保
険
に
か
ご
ο
企
業
聯
合
の
存
在
じ
な
い
の
は
会
〈
生
命
保
険
特
別
の
原
因
に
よ
る
の
で
あ
る
o
即
ち
生
命
保
険
に
於
け
る
曾
世
間
の
差
異
は
表
定
保
倫
料
に
於
て
は
殆
ど
な
く
主
と
し
て
保
険
曾
祉
が
加
入
者
に
支
挑
ふ
所
の
剰
飴
金
配
首
に
あ
る
。
剰
飴
金
配
営
そ
各
舎
枇
一
定
せ
し
め
る
事
は
殆
r不
可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
保
険
料
協
定
は
可
能
な
る
も
利
益
配
蛍
は
夫
々
舎
吐
の
組
織
手
腕
共
他
に
よ
り
て
異
な
る
を
以
て
、
生
命
保
険
は
力
ル
テ
ル
が
形
成
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
蓋
し
吾
人
が
保
・
除
に
加
入
せ
ん
と
し
て
誌
意
す
る
は
名
目
保
険
料
で
は
な
〈
て
賢
質
保
険
料
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
資
質
保
険
料
は
各
合
枇
の
組
織
又
は
手
腕
共
他
ω程
度
に
よ
っ
て
犬
い
に
品
な
る
事
は
吾
人
の
周
知
の
悪
質
で
あ
る
。
故
に
所
謂
一
流
保
険
舎
祉
と
一
一
流
保
険
命
日
枇
乃
至
三
流
保
険
合
祉
の
問
に
は
そ
の
保
険
料
に
於
て
天
地
の
差
が
生
す
る
の
で
あ
る
。
之
れ
は
生
命
保
険
の
計
算
は
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
て
一
般
公
衆
は
之
全
容
易
に
理
解
し
難
い
か
ら
保
険
合
枇
閉
め
俊
劣
ぞ
直
ち
に
見
破
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
此
鹿
に
於
て
殆
ど
同
一
品
質
の
商
品
が
問
民
の
無
智
な
る
震
に
種
k
の
慣
格
に
て
公
然
販
一
民
せ
ら
る
お
と
い
ふ
奇
現
象
。
ぞ
呈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
不
合
珂
や
打
岐
す
る
た
め
に
弱
小
生
命
保
険
命
日
祉
会
結
合
し
て
犬
舎
吐
や
作
り
他
ω犬
舎
一
位
と
共
に
公
正
な
る
議
礎
の
上
に
自
由
競
争
や
行
は
し
め
る
こ
と
ぞ
主
張
す
る
の
で
あ
る
。扱
て
長
々
と
枝
葉
に
亘
っ
て
論
じ
ま
し
た
最
後
に
結
論
会
一
言
加
へ
る
こ
と
に
す
る
。
近
代
我
が
閣
に
も
稜
蓮
な
し
つ
為
あ
る
泊
費
組
合
が
あ
る
。
泊
費
組
合
と
は
最
も
関
誌
に
解
す
れ
ば
民
衆
の
相
互
扶
助
的
な
糾
病
的
運
動
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
大
如
く
利
潤
ば
資
本
主
義
経
済
の
最
高
の
目
的
で
あ
る
。
凡
て
の
枇
舎
問
題
は
資
本
主
義
経
梢
の
操
っ
て
以
て
立
っ
て
ゐ
る
利
潤
の
撤
脱
ぞ
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G
こ
の
利
潤
撤
騒
－
一
刀
法
と
し
τ消
費
組
合
に
於
て
ほ
購
買
額
に
謄
じ
て
梯
戻
す
と
い
ふ
所
謂
利
潤
分
配
制
度
や
採
用
し
て
ゐ
る
。
消
費
組
合
は
こ
の
分
間
制
度
に
よ
っ
て
永
鰻
的
に
且
つ
合
理
的
に
利
潤
や
撤
廃
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
脅
に
泊
費
者
の
利
錠
を
増
進
し
た
の
み
な
ら
や
枇
曾
に
躍
る
闘
争
の
根
源
争
除
去
し
人
間
本
来
の
欲
求
で
あ
ろ
愛
と
協
同
々
完
全
に
生
か
し
切
る
事
の
出
来
る
基
礎
や
誼
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
自
ら
消
費
組
合
ぞ
利
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
に
忠
賓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
の
購
買
額
や
多
く
し
て
そ
れ
に
臆
じ
て
配
賞
令
受
け
る
よ
り
も
他
に
道
が
二
五
－一六
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
同
時
に
他
の
組
合
員
に
率
仕
す
る
遣
で
あ
る
。
誠
に
「
一
人
は
前
向
人
の
震
め
に
前
向
人
は
一
人
の
矯
め
に
」
と
云
ふ
槙
跨
は
完
全
に
生
か
さ
れ
相
五
扶
助
利
他
と
利
己
と
の
制
和
は
組
織
的
に
硲
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
未
だ
我
が
闘
の
泊
持
組
合
が
飴
b
逃
展
b
T
H
泊
な
い
の
は
何
故
か
。
そ
れ
に
は
種
々
の
理
由
あ
り
と
す
る
も
次
の
艶
よ
り
生
今
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
凡
で
利
谷
や
関
的
と
し
て
経
済
活
動
や
潟
す
わ
り
で
あ
る
が
経
済
ぞ
只
積
極
的
な
方
蘭
よ
り
な
さ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
此
山
崎
に
積
極
的
に
経
済
令
な
す
と
は
努
働
令
提
供
し
努
銀
t
T
得
る
こ
と
そ
云
ふ
。
然
る
に
一
般
国
民
は
経
済
枇
舎
の
緩
雑
化
と
無
智
の
震
め
に
安
債
な
財
貨
や
消
費
し
τ消
極
的
利
益
令
銭
す
こ
と
ぞ
一
般
消
費
者
は
利
盆
を
得
ん
と
す
る
が
積
極
的
の
み
に
努
力
し
消
費
的
方
面
や
湾
へ
な
い
の
は
現
代
経
済
一位
舎
の
矛
盾
と
云
は
ね
無
観
し
て
ゐ
る
。
ば
な
ら
ぬ
。
こ
と
と
す
る
。
扱
て
副
怖
は
現
代
観
そ
以
上
の
抑
〈
考
へ
る
が
智
識
の
不
足
の
銭
に
充
分
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
之
の
艶
遺
憾
に
考
じ
っ
・
祭
令
止
め
る
L〆
A 
風
の
、
清
爽
な
喫
茶
店
純
フ
フ
テ
コ
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